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ONDERZOEK NAAR DEN KOSTPRIJS V/N'STROOVLAS, AP-BEDRIJP VAN DEN T^LER, VOOR 
OOGST 1943. 
GEGEVENS. 
a. Het basismateriaal. 
Het aanwezige materiaal voor de berekening van den kostprijs van stroovlas is 
nog niet van grooten omveng. Behalve de gegevens van 7 "bedrijven van de Bedrijfs-
studiegroep 't Zandt in kroningen over de jaren 1936 tot en met 1939» die ook 
voor Rapport No. 4 gebruikt zijn, stonden ons slechts gegevens ter "beschikking 
afkomstig van het gehuurde land van een vlasfabriek in Noqrd-Brabant. Deze 
laatste gegevens hebben betrekkin^ op de jrren 1936 tot én met 1941« 
De oppervlakten waarop deze berekeningen betrekking hebben, bedroegen in de 
jaren 1936 tot en met 1940 resp. 58>57>52,57 en 73 ha., allei hoofdzakelijk ge-
legen in'Testolijk Noord-Brabant. In 1941 TO3 de totale oppervlakte 60 ha, 
waarvan 24 ha gelegen --fas in de .'/ieringermeor, 21 in de Haarlatmormeer, 7 b.a op 
Gaoree, 3.5 n a i*1 Seeland en slechts 4 ha in Westelijk ÎIoord-Brabant. De fabriek 
betaalt voor het gehuurde land, dat door don verhuurder zaaiklaar gemaakt meet 
werden eon pachtprijs, dio ris zoodanig niet ris kostenelement beschouwd kan 
werden, omdat ze voor oen belangrijk gedeelte uit door don verhuurder gederfd 
ondernemorsloon bestaat. Daar ochtor de kosten ven het zaaiklaar makon en do 
algemoono kosten niot bi-korid •> aron is aangenomen dat dezo grosso modo golijk 
zijn aan dio in do Noordelijke Bouwstrook van kroningen. Als pacht is ochtor 
do roconto pachtprijs voor gooden kloiörond in kostelijk Foord-Brabtmt gorokond 
'(Zie bijlage i). 
Voor boidc gebieden tsijr. do empirische vrachtkosten losgolaton. Do vastgostoldo 
tolorsprijs van stroovlas geldt- nl. af--bedrijf v; n don teler, zoodat voor hot 
stroovlas gcon vrachtkosten gorok-<nd mogen worden. Do vastgestelde tolorsprijs 
voor lijnzaad geldt voor lovoringsplaats binnen 10 km. van hot bodrijf, zoodat 
voor hot zaad dozo vracht is gv.rekond volgens hot thans geldende ABI> tarief. 
Voor IToord-Brabanfc zijn oveno-aie do empirische ontvangsten voor de aftrok van 
do zaad opbrengst losgolaton. Do hoogo goldopbrongst van zaad is nl. hoofd-
zakelijk hot gevolg vfti hot foit, dat do fabriek ris exporteur vrn zaailjjnzaad 
cptroodt on als zoodanig oen hoogere prijs kan mrkon.. Dit spocifioko voordeel 
als gevolg van de fabriekmatige verwerking van het vlas meenden we buiten den 
kostprijs van don teler to moeten laten. (Zie vorder bijlage VII.). 
>. Do wijzigingsooCffiûioiv'-.on» 
Wat do bor<:k ming van do wi jzigingscoo'ff icienton botroft wordt voor Groningen 
vorwozon naar Rapport No. 22 "Onderzoek naar don kostprijs van do voornaamste 
akkerbouwgewassen voor oogst 1943". 1). Vanwogo do moor algemeen^ strekking 
van dat rapport is daar o m uitvoerige uitoenzotting van do wi jziLjingscoSff i-
oiontun gogevon. Voor do berekening van de wijzi^in^scoo'ffioionton van '."Jostelijk 
Noord-Brabant is ovuno^us ^obruik gemarkt van do statistiek van de productio-
kostonolomenton in don landbouw die door het Contraal Bureau voor do E-tatistiok 
in samenwerking met het Landbouw-Economisch Instituut opgezet is. 
DS METHODE EN DE VERWERKING VA1T DE GEGEVENS. 
a. Voor Groningen.. ; 
Van elk van do 7 bedrijven zijn do gcmiddoldo kosten por ha van do jaren 
I936 tot on met 1939 borokend. Dezo zijn met behulp van wijzigngscoöfficienton 
omgerekend tot het peil van 1942/'43 ( zie bijlagen II tot on mot V). Van do 
totaio kosten is do opbrengst voor lijnzaad on kaf afgetrokken.(Bijlage Vil), 
Tegenover hot restant van do koeten is do g.jmiddcld^ opbrengst stroovlas gestold. 
Volgens hot Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek behoeft voor oogst 
1943 goon oogstdopressio tengevolge van oen tokort aan Etikstofmoststoffon 
vorwacht to worden. Aangezien bovendien do invloed van minder offoctiovo ziok— 
* 
l) Dit rapport is momenteel nog in bewerking. Over oenigo weken kan hot tegomoot 
wordon gozion» >a-Fr« 
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tebestrijding voor oogst 1943 voor onze berekeningen in Groningen niet van 
belang is, omdat da .r in do basisjaren ook geen bostrijdingsrniddolon gebruikt 
zijn, is do gemiddelde opbrengst van de jaren 1936 tot en met 1939 "-Is normale 
oogst voor 1943 beschouwd* 
Vervolgens is de gemiddelde kostprijs per 100 kg. stroovlas voor 2 gevallen be-
rekend: I zondor ondcrnomersloon en II bij een ondcrncmersloon van f 150.— per 
h.a. Dit bodraL) is slechts bedoeld -.Is aanknoopingspunt. Gaat men uit van een 
ondemcmorsloon van f 100,— per ha. voor tarwe, dan is een bedrag van f 150.— 
voor vlas globaal evenredig mot de totale kale kosten, j'en ondcrncmersloon v-.n 
f 150,— per ha. maakt ruim 20^ van de totale kale kosten uit. 
In het algemeen wordt er de aandacht op gevestigd, dat bij do bepaling van het 
ondemcmersloon op een gefixeerd percentage - b.v. 20^ - van de totale kale kos-
ten het inkomen van den ondernemer, absoluut genomen, stijgt naarmate de kosten 
stijgen. Hierbij zij nog opgemerkt,dat een ondcrncmersloon van eenzelfde percen-
tage der totale kale kosten ten opzichte van b,v» granen om twee redenen laag is 
te noemen: a. vanwege het grootere risico dat do vlasteelt met zich meebrengt, 
b. omdat de vlaBteelt den grond in sterker mate uitput, Geen van beide factoren 
zijn in de kosten verdisconteerd. 'Fil men den invloed v n de magere stoppel in 
do kosten verdiscontceren dan zou het volgend gev/as op hetzelfde perceel voor 
eenzelfde bedrag ontlast moeten wordon. Daar dit niet kon vrorden doorgevoerd zijn 
in het algemeen gesproken de productiekosten van vlas hierdoor iets te laa,g en 
die van de gewassen die na vlas getooid vrorden om dezolfdc reden gemiddeld iets 
te hoog berekend. 
b. Voor Westelijk Noord-Brabant. 
Zooals roods opgemerkt is, varen de indirecte kosten hier niet bokend. Deze zijn 
dar.rom, behalve de pacht, ontleend aan do noordelijke Bouwstroek. 
De gemiddelde directe kosten van de jaren 1936 tot en mot 1939 zijn net behulp 
van wijzigingscocfficdcntcn omgerekend tot het peil van 1942/'43 (bijlage VT). 
Voor dezo jaren is eenzelfde wijzigingscogfficient gebruikt, daar het prijspeil 
in deze jaren zeer weinig verandering hoeft endergaan; derhalve zijn de kosten 
dezer 4 jaren gemiddeld. 
De totaio kosten zijn weer verminderd met de opbrengsten van lijnzaad en kaf 
(bijlage Vil). 
De kosten en opbrengsten van de jaren 1940 en 1941 zijn eveneens omgereKcnd tot 
hot peil van 1942/'43 (bijlage Vi). 
DG omgerekende kosten voor 1943, verkregen door de omrekening van de drie geval-
len, zijn vervolgens gemiddeld. Als normale opbrengst voor oogst 1943 is ge-
nomen de gemiddelde opbrengst van do jaren 1936 tot en met 1941» ^oh oogstdepres-
sie ten gevolge van de geringere stikstofgift is zooals hierboven reeds is ver-
meld niet te verwachten. Daartegenover staat dat de opbrengst vermoedelijk in 
1942/'43 wel lager zal zijn tengevolge van de vervanging van Dcrrispoedcr door 
Sinaphit, dat bovendien waarschijnlijk niet in voldoende mate beschikbaar zal 
zijn. Een berekening of schatting van het percentage oogstdeprcBsie tengevolge 
van deze ondoelmatiger ziektebostrijding kon door geen van do door ons geraad-
pleegde instanties opgegeven worden, omdat dit sterk afhankelijk ! s van de weers-
omstandigheden. Het beste kan dit risico daarom verdisconteerd v/orden in het 
ondernemersloon. 
DE RËoUKTiTEN. 
De gemiddelde kostprijs per 100 kg. stroovlas van gemiddelde kwaliteit bedraagt 
volgens de berekeningen (zie Staten A en B ) S 
Noordelijke Bouwstreek 
Westelijk Noord-Brabant 
Kale kostprijs. 
9.77 
8.63 
Met f.150 ondernemers-
loon per ha. 
12.59 
11.25 
Het verschil in uitkomst tusschen de beide gebieden is niet ih de kosten gele-
gen. De totale kosten zijn per ha. vrijwel gelijk, nl. in Groningen gen.iddsld 
f.697.- en in Westelijk Noord-Brabant f.694.50. De lagere kostprijs in '""estelijk 
Noord-Brabant is het gevolg van de belangrijk hoogere gemiddej.j^ opbrengst aan 
gerepeld stroovlas in dit gebied ten opzichte van Groningen (5726 kg. tegen 
5323 kg. per ha.); de gemiddelde opbrengst aan zas.d verschilt slechts weinig 
(889 kg. tegen 86O kg. per ha.). 
In rapport No. 4 voor oogst 1941 werd op grond van dezelfde basisgegevens als 
in dit rapport gebruikt zijn, vvjr de Noordelijke louwstreek in Groningen bij 
L.fj. I. 
. -3-
f. I50.- ondernemersloon per ha. oen kostprijs ven f. 12.15 per jOO kg. 
gerepeld stroovlas 'berekend, tegen f. 12.59 voor oo^st 1Ç43. Niettegen&tr-ende 
de stijging van de totale koston per ha. v?n f. 615.- in 1941 en !*• 697-- in 
I943 is de "berekende kostprijs per 100 kg. slechts weinig gestehen. Dit is 
te verklaren uitcb opbrengst van zaad en kaf 
le. daar in rapport 4 &ls verkoopprijs van het zaad de vastgostoldo prijs vrr 
sla^zaad, f.12.- per 100 kg., is gerekend, terwijl thans f. 16.40 per 100 
kg.is gerekend daar in feite een aanzienlijk doel als zaaizaad verkocht 
kan worden. 
2o. daar" thans ook de opbrengst van kaf on haard is gorotond, hotboon in 
rapport 4 verzuimd was. 
Bij de beoordoeling van do resultaten van dosse berekeningen dient mon wol in 
het oog te houdons 
Ie. Dat de kosten voor oo^st 1943 berekend zijn op hot poil van ïïovemher-Decem-
hor I942, dus naar allo waarschijnlijkheid te laag. Voor do arbeidskosten 
zijn do officioül vastgestelde loenon aangehouden; wij hebben evenwel 
don indruk,datdohotaaldû loonon in 1042 in '"ostolijk IToord-Brahant reeds 
hooier waren dan deze officieel bepaalde loonen. 
2e. Dat do kosten van hot omploegen van een mislukt gewas niet in onze 
cijfers tot uitdrukking komen« Volgens oen ze or globale "boic^ cnin,, , ontleend 
aan een praotijkgogeven uit het Z\iid-"'ostolijk deel van het lend, zou dit 
de kosten mot f. 0-06 por 100 kg. vorhoogen. Hierbij is ervan uitgedaan 
dat gemiddeld 3/& van do uitgezaaide oppervlakte wordt omgeploegd; dat 
do koston van najaarsbowerkin^ on "bemesting aan het volgend gewas ten 
goede komrnj dab do koston van do voorjaarsworkzaamhodon voor hot vol-
gend gewas 20fi' hoo0or zijn dan op winterland hot goval zou zijn. 
3o. Dat deze "berekeningen betrekking hebhen op do empirische gemiddelde kwali-
teit 5 dus niet op een gemiddelde
 Ljoode kwaliteit. 
4o. Dat hot aantal bedrijven waarvan, on het aantal jaren waarover ,.,elevens 
zijn ontleend vrij klom is. Do berekeningen steunen dus op oen vrij 
smalle basis. 
Niettegenstaande dit voorbehoud kan waarschijnlijk toehv/ol eoni^o oriGn-
toerondo waarde worden tooge kond aan onze he rekeningen. 
1s-Gravonha^o, 30 Docemhcr 1942. LMDBOIf -ECONOI'ISCE IÎTETITUUT, 
do directeur, 
/ (\. £<lAs^0{ 
(Drs. J. Ilorrinü), 
R-vTpor-t No. 23» staat A., 
BEE^KENING VAN DEN KOSTPRIJS VAN STEOOVLAS IN DE NOORDELIJK1": BOU^STEEEK VAN 
GRONINGEN. 
A. GEMIDDELDE OPBRENGST IN KG. PER HA. VAN DE OOGSTEN 1936 T/M 1939-
Omschrijving 7 bedrijven in het gebied 't Zandt 
10 gemiddeld ;§ 
Gerepeld stroovlas 
Zaad 
Kaf (10,5$ van de.op-
brengst van ongerepeld 
vlas) 
5905 
900 
798 
5468 
919 
749 
5414 
918 
743 
5100 
784 
690 
5353 
849 
728 
5307 
354 
723 
4715 
796 
647 
5323 
860 
725 
B. BEREKENING VOOR OOGST 1943. 
Totale kosten (in gld. per 
ha.) van vlas 
(zie bijl. II t/m V). 
Paoht 
af: opbrengst zaad ; 
f I6.4O per 100 kg. 
afÎopbrengst kaf ; 
f 5.— per 100 kg. 
Totale kosten stroovlas 
(in gld. per ha.) 
Idem:vermeerderd met 
f 150.— ondernemersloon 
per ha. 
Opbrengst stroovlas in kg. 
Kostprijs per 100 kg.-
strpovlas (zonder onderr-
neme r'sloón ) 
Idem:bij f I5O.— ender-
nemersloon per ha. 
584 
130 
714 
I48 
566 
40 
526 
676 
5905 
3.91 
1145 
62 S 
130 
758 
151 
607 
37 
570 
720 
5468 
irr.42 
p.17 
508 
130 
638 
151 
487 
37 
450 
600 
5414 
8.31 
31.08 
51Ô 
130 
64S 
129 
519 
35 
484 
634 
5100 
9.49 
13.43 
574 
130 
704 
139 
565 
36 
529 
679 
5353 
9.88 
32.68 
u 
621 
130 
751 
140 
SlO 
i30 
648 
131 
éll 517 
36 32 
575 
725 
5307 
33.66 
485 
$35 
4715 
.3Û..29. 
tt. 47 
567 
130 
• • 
697 
141 
556 
36 
-52? 
. 670 
5323 
• •• 9.77 
12.59 
L.E.I. 
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BEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS VAN STROOVLAS IN ^ STELIJK NOORD- BRABANT EN 
ENKELE ANDERE GEBIEDEN. 
A. Opbrengsten,. 
Opbrengst Tota~l verlies bij 
ongcrcpcld repelen 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
vlas in 1 
kg.por ha. 
1 
8137 
6519 
9096 
8928 
8220 
7216 
gemid-
deld 8OI9 
"in* 
2 
26.0 
28-5 
26.42 
30.71 
29.73 
30.43 
28.63 
in kg„ 
3 
2116 
1858 
2403 
2741 
2444 
2196 
2293 
kolom 2 resp. kol on 3 is al 
volgt onderverdeeld 
t 
in fo j 
, ''
 ! 
4.29 
3»— 
3.98 
3.73 
5.35 
4 «63 
4.16 
1 
arra 1 zaad 
! 
ir, kc-i 
5 
349 
196 
362 
333 
440 
334 
335 
in JS 
6 
10.23 
12.86 
II.42 
12.98 
8.05 
11.18 
an kg. 
7 
832 
838 
1039 
II59 
662 
8O7 
11.12 689 
s 
kaf + 
baard 
in kg« 
0 
935 
O24 
1002 
1249 
1342 
1055 
1068 
Oplrenjf ! 
Etrcovlrs, 
in kg. 1 
per ha. 
9 
6021 
466I 
6693 
6224 
5776 
5O2O 
5726 
B. Kosten. 
Totale kosten (in gld. por ha.) van vlas 
(zio bijlage VI) 
Pacht 
Totale kalo kosten 
Af .x 
Opbrengst zaad, f 16.40 per 100 kg. 
Af : 
Opbrengst kaf, f 5 . — per 100 kg. 
Totp.le kosten stroovlas (in gld. per ha.) 
Ondornomorsloon 
Totale kosten 
Kostprijs por 100 kg. stroovlas 
zonder onder-
ncnorsloon 
584.5I 
1 1 0 . — 
6*94.51 
145»80 
548.71 
54.74 
493.97 
493*97 
8.63 
met f I 5 0 . — ondor-
nenersloon 
493»97 
150,~ 
643.97 
11.25 
L»E »X * 
_np.ppo.rb ffc. 23?i Bijlage I. 
TOELICHTING OP DB WLTZIGINCSCOEFFICIEFrEN V/N I>3 ÏR0DUCTIEK0£TENELEÏ"ENTEN. 
A. Groningen. 
I. Indigoetc koston. 
Dozo zijn aïïo ontlocnd aan rapport No. 22, "betreffende productiekosten 
voor oogst I943 van do voornarmsto akkerbouwgewassen. 
28 e t . 
27 e t . 
27 e t . 
2 6 . 5 c t . 
27 e t . 
27 .5c t . 
n 
11 
H 
11 
11 
11 
i t 
11 
11 
11 
H 
11 
II. Directe kosten. 
Voor zoover d~ozo afwijken van die van rapport No. 22 volgen ze hieronder. 
' 22.Eopolon. 
In do jaren 1936 - 1939 werd op bodrijf 1, gemiddeld "betaald voor repelen 
27 et. per uur. 
11 H 11 H M 11 " 2 " " 
11 ii ti 11 it 11 11 2) " " 
11 11 it 11 11 11 " A " " 
Il II II II It II II c 1: Il 
11 n, 11 11 .11 11 H g M 11 
ti n n n n n n i^ Q n n 
In I943 kost dit volgons do loonregoling dio met ingang van 1.September 1942 
van kracht goworden is op allo "bedrijven 43-6 ct. por uur. Dp v.ljziging3ccöffi-
cionten-zijn derhalve voor do verschillende "bedrijven rosp. 1.61; I.56; 1.61; 
1.61; 1.65; I.6I on I.59• 
23c Zaaizaad. 
""Volgens opgave van het ''Centraal Buroau" te Rotterdam is de gemiddelde groot-
handelsprijs voor Ie r.abou.v Concurrent sinds 1936 - 1939 mot 54$ gostogon. 
Volgens opgave van hot Bedrijfschap voor Vlas on Hennep "bedraagt deze in 
Groningen f. 1.50 por 1000 kg. 
•B• 'Noord--Brabant
 ? Qn voor 1941 ook ThnlonjGoorec en Overflakkoc, Haarlemmermeer 
a
• Do wijzifcin^geoè'fficientor. van 1942/'43 t.o.v. 1936 •- 1039. 
I. Indirecte koatoii. 
Daar doze kosten op de fat-riek niet bekend waren, zijn hiervoor gorekond-de-
overeenkomstige koe-ton in do Noord.olijko 'Bou-wfltroolc v-an Groningen »Ook do 
wijzigingscoöff icieuton zijn voor dat gebied genomen.Zie daarvoor rapportEcvgï.' 
II. Directe koston. 
2._ Pacht.. 1-
Volgena medodoelingen van don secretaris van don Grondkamer te 's-Hortogenbosch 
on van den Rentmeester dei* Domeinon te Klundort is thans voor gooden grond in 
Westelijk Ncord-Brabant gemiddeld f. 110.- por ha gemeten land te rekenen. We 
hebbon ons, in overeenstemming met do overigo kosten welke ook togen het huidige 
prijspeil zijn opgenomen, ook bij donpachtprijs op de meest recente cijfers ge-
baseerd. 'In hoevorro in do voorafgaande jaren de pacht lager is geweest, kon 
moeilijk mot zekerheid worden vastgosteld, zoodat ook voor deze jaren hetzolfdo 
bedrag is aangehouden. Gezien de regelingen op hot gebied van den pachtprijs 
in de- laatste jaren zal deuo in feite ook niet veel lager zijn geweest. Bovendien 
mankt het voor don eind-uitkomst voor oogtt 1943 geen verschil, daar M j een 
lagere paoht in de voorafgaando jaren do wijuigingscoöfficient zoodanig zou zijn 
vastgesteld dat de tot 1943 cmgerokonde pacht op f. 110.- zou uitkomen. 
-Volgens de "Verslagen en Mododeelirigon van de Directie van don Lar.dbouw" 1940 Ne, 
2 werd in heb bookjnar 1938/'39 i n dit gobiod f, 36.076 aan pacht betaald voor £1: 
ha kadastraal voer bedrijven in de grootte-klassen van 20 - 5Q e n moor dan 50 l"'--> 
Dit is f. 93-45 Per b-a gemeten land. 
Do ovorige cijfers over pachtprijzen gaven onSwoinig houvast. Volgons gegevens 
van hot Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg do pacht voor do contracten 
afgesloten in 1940 voor bedrijven in do bovengenoemde grootte-klaeson slechts 
f. 83.5O per ha gemeten land on in 1941 ( voor + 2260 ha) nog goen f. 80-.-. 
Do pacht zou dus in do achtereenvolgende jaren zijn.gedaald. Het is ons niet be-
kend in hooverro hier het toeval va.n familiepp.cht of andere factoren een rol 
heeft gespeeld. We kodden do cijfers niet corrigecren en hebben derhalve op boven-
gonoomdo wijzo informaties over don recenten pachtprijs ingewonnen. 
3_._Zaaizaad + znailoon. 1*53 . . — •,--
Daar deze post niet gesplitst was, is de gewogen gemiddelde-wijzigingscoSfficionr 
berekend, waarbij aangenomen is dat deze post ovonvool manuren bevat als de over-
oonkomstige post in de Noordelijke Bouwstreok. 
De loonkoston bedroegen in de Noordelijke Bouwstroek por ha. in de jaren 1936 -
I939 gemiddeld f. 3.9-15 per ha. Een manuur in do Noordelijke Bouwstroek kostte 
in die jaren gemiddeld T7-.7 Q-t 01 in HostelVjk Noord-Bra.bant 25 ct. De post 
bevatte dus in do jaren 1936 - 1939 in Nccrd--Brr.ba.nt aan 
L.E.I. 
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Vorvolç bijlage I, rapport No, 23. 
l 0 0 n|77f * 3 * 9 8 5 * f- 3.60 
Bovendion 5«3$ sociale lasten =» f. 0.19 
Totaal f, 3.79 
De koeten van zaaizaad bedroeden dus f. 38.97 - f» 3.79 • f« 35»l8. 
De wijzi^ingscoëfficionton zijn vopr loon 40.4 , ,0 voor sociale lasten 
25 = x.o<i| 
16.3 _ -, /-o .
 QO voor zaaizaad 32.30 1 cft ds totale wijzigings-
o -j x ••Oc = 4.yy» ni a? = J-Ou5 
.coefficient wordt dan 1.53. 
4. Kunstmest + strooiloon. 
Het strooiloon bodroeg in Groningen f. 0.75 P e T ha§ omgerekend voor Brabant 
f. 0.68. : 
Omgerekend voor 1943 wordt dit f. 0.68 x 1.62 - f. 1.10. 
Sociale lasten 16.3^ f. 0.18 
f. 1.28 
Evenals in rapport No. 22 wordt ook hier voor stikstof- en kelimoststoffen de 
toegewezen hoeveelheid ingecalculeerd, terwijl als kosten voor foeforzuur-
moststoffon gerekend wordt do hoeveelheid foeforzuur die oen normaio óo£st 
per. ha. opnoemt, ,-orokond togen do gevroren gemiddelde prijs van 1 kg. zuiver 
fosforzuur, berekend uit do laatst bokondo^rijsen van Thomasmoel on bupcr-
fosfaat. ils uo^in^seoëffiçientoh dienen de hoeveelheden waarin dozo most-
stoffoh voor don oorlog gobruikt worden. 
Do kosten van stikstof zijn 24 kg x f. 0.44 » f. 10.56 
fosforzuur 52.5 kg x f.0.286 • f. 15.02 
kali 48 kg x f.0.151 - f . 8.25 
Totaal f. 34.83 
Vorder mooton nog por ha. berekend worden f. 0.08 x 1.82 - f. 0,15 paardon-
koston. Do totaio kosten voor deze post zijn dus in 1943* f.1.28 + f. 34.83 
+ f. 0.15 m f. 36.26. 
5. Arbeidsloon + sooialo lasten. 1.79 
Hot loon bodroog in T,rostolijk Noprd-Brabant in 1939 gomiddold 25 et. por 
manuur. Thans bedraagt het 40.4 per manuur. Do vijzigingscoöfficient hiervoor 
is dus 1.62; do wijzigingscoöfficient voor sociale lasten,is 4.99(aio boven). 
Do totaio wijzigin; scoöfficiont is 1.79. 
6. Hagol-vorzokpring.1.63 
Daar de promies niet veranderd zijn, zijn do kosten alloon afhankelijk ver-
ondersteld van do waarde von don oogst por ha.Voie.ons inlichtingen van het 
Bedrijfschap van Vlas on Hennep bedroog de gemiddelde prijs por kg. gerepeld 
stroovlas in -
1936 6 et 1940 14 et. 
1937 8 et 1941 12 et. 
1938 8.5 et. 1942 12 et. 
1939 7 et. • 
Do wijzi; inL,scoGfficiont is dus 12 - ,--, 
* -
7. Zioktcbostrijding 1.63 
Sr is vormoodolijk slechts 75$ "Sine.pb.it per'ha beschikbaar van do hoeveel-
heid Dorricpoodor die vroeger per ha. gebruikt word. 
Do wijzi ingscoSfficnot voor den prijs, is 1.30 o n 
Ô76Ô m d^l 
De totale wijsicinv-..sco£fficicnt dus 0,75 x 2.17 » 1.63. 
8. Kour^oon.l.-
Volgons opgaven vrn don N.l.K. zijn de tarieven in Brabant eindsl936 - 1939 
niot vorandord voor vlas. 
940 
124 
121 
100 
100 
119 
1941 
170 
126 
106 
160' 
158 
1942 
187 
130 
106 
160 
171 
- 3 -
Vorvolg bijlage I, rapport No. 23« 
9.., Vracht. . 1.67 
Zooals in do tekst bij do besproking van hot basisn.ateriaal XEi opgemerkt,zijn de 
empirische vrachtkosten naar de fabriek loa^'laten, daar,het hier den kostprijs 
af-bodrijf van den teler geldt. 
De vrachtkosten zijn als volgt opnieitvr berekend s 
a. Voor het stroovlas ontvangt dLo tcltr bij levering op de gebruikelijke laad-
plaats een vergoeding voor do vracht van •£- et. per kg., welk bedrag zoodanig 
is vastgesteld dat over den gemiddelden afstand waarover afgeleverd wordt, d: 
kOEton worden vergoed. In do veronderstelling dat voor oogst 1943 deze ver-
goeding volgens hetzelfde principe zal worden vastgesteld zijn geen vraohtkes 
ten voor do aflevering van stroovlas berekend. (Zie ook bijlage VIII.). 
b. Voor het lijnzaad geldt do telcrsprijs voer aflevering binnen 10 km, van het 
bedrijfsgebouw van den teler. Hier zijn do vrachtkosten volgens het than3 
geldende A.B.D.-tarief berekend. 
10. '"eogloon. 1.-
Volgcns inlichtingen van den Provincialen Vocds*. lcormnissaris zijn de kosten van 
het wcogloon sinds 1938 voor den boer niet verhoogd. 
11. Ccmmissicloon, 1.32 ;„ ; 
Deze post bestaat uit reis- on verblijfkosten van den controleur etc.. Volgens "ge-
gevens van het C.B.'S. zijn d„ indexcijfers voor deze kosten" veor 
1936 t/m 1939 s 100 1941 s 115 
I94O s 115 I942 s 132 
12. Repelen._ 1.71 
Op de fabriek wordt machinaal gerepeld. De kosten van het repelen bestaan dan , 
voor 70^ uit arbeidsloon, 30e"> uit onderhoud machines, 10'> uit electricitcit en 
IC15Ó uit diverse onkosten^ 
De indexcijfers voor deze kostenelementen zijn resp. 
I936 - I939 
Arbeidsloon 100 
Onderhoud mr-.chine s 100 
"ïlcctricitcit , 100 
Diverse onkosten 100 
Het samengestelde indexcijfer is ICO 
13. Rente. 
Deze is gelijkgesteld aan de verhouding van de 'tobale kale koeten in het basis-
jaar en in 1943« 
b. De wygigingacoëfficirnten van 194?/ ',43 t. e.y. 3.940. 
I. Indirecte kosten zie ad a _I»_ 
II. Directe kosten. 
2. Pacht. 
3io ad â II 2. 
3. Saai zaad + zaalloon. 1.25 
In I939 bestond deze pest voor 10',,-j uit loon en 9O'/' uit zaeizaad. 
Veor I94O wordt dezelfde verhouding aangenomen. 
De wijzigingticoëfficient voor zaaizaad is 1,21, voor loon 1.595 de totale 
wijzigingscoëfficient is 1.25» " -,..•*' 
4." Eullii.tiüest
 i_-J^_fstrooi.J;oo:i. 
Zie ad a~ II 4- ------ , . 
5: Arbeidsloon-j- Sociale- lasten. Ir 59 
Het'lt.-on is ge steg n van 2ci ot. op 40.4-ct», d.i. met 43/«. De wijzigingscoëffi-
oient voor de sociale lasten ie l6 3 , -, ., A ca 
De totale wijzigingecxfficient is 1.59« 
6. Eagelverzekerin^, 0,GS 
Zie ad a IÏ'~C:'32_ " <^ 
J«_J3icktebtpjbrijdi_n£V_ l«5v 
Voer de hecveelheid is de vd jsdgirigscoöffi.sient wor 0.75 (zie ad a II 7). 
De wijzigingse-oëfficient voor den prijs is nu 130
 0 
. , ~fc'5 " . 
De totale wijzigingoooëfficiont is dus 0-75 x 2.— = 1.50. 
8. Keurloon. 1.--
.31 c 'a*d a ÏT~8. 
9._ Vracht. • 
Zie ad~a II 9• 
lO^ J^Jeoj^ -oem. l.~ 
Sie ad"a Tl ÏQ. 
L.E.I. 
- 4 -
Vervolg bijlage I , rapport Ho.'23. 
11. Commissieloon. 1.14 
Volgens n, I I 11 i s do vd.jzigingscoöfficiont 132 , , . 
ÎÎ5 = 4* 
12. Rcpolcn. 1.44 
Volgens a II 12 is de vajsigingscoëfficient 171 T AA ÏÎ9 = *44* 
13» Rente. -
Sic ad a "Tl 13. 
o. Do •vijzigingscocffioicntcn van 1942/'43 t.o.v. 1941« 
II. Directe kosten, 
2. Pacht. 1.-
Zio ad a II 2. 
3. Zaaizaad + zaailoon. 0.97 
De wijzigingscoöfficioirtcn zijn gelijk aan 'die van b II 3. . 
Do wijzigingscoë£ficient voor zaaizaad is 3 2 ^
 = Q>93> v o o r l o o n ^ 3 9 . 
34.91 
de totale •&!jzigingscoëfficient is 0.97« . 
4» Kunstmest. 
Zie ad a II 4. 
5« Arbeidsloon +'gpóiale lasten. 1.30 
De gemiddelde stijging in de betreffende gebieden bedraagt sinds 1941 2(rjo. 
De wi jzigingscoëfficient voor sociale lasten bedraagt 16.3 i 26 - 1 S8 
Do totale wijziuingccocfficient is dan 1.30. 
6. Hagelverack,ring. 0.86 
Zie ad b II 6. 
7. Ziektebestri jding. 1.30 ' / .• \ \ç\ 
De wijzigingecoëffici-nt is analoog aan b II 7 0.75 x ÖTTR = 1*33« 
8. Keurloon. 1.-
Zie ad a II 8. 
9. Vracht. 
Zie ad b II 9. 
10. rfcogIoon. 1.-
Zie ad a II 10. 
11. Commissieloon. 1.14 
De wijzigingscoëfficient is gelijk aan die van b II 11. 
12. lepelen. 1,08 
Volgens a II 12 is de wijaigingsooöfficient 171 1.08. ' ' 
158 
13. Rente. 
Zie ad a II 13. 
SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIEKOST^ { VS f LD 
IN GRONINGEN ( 'bedr i jven No. 1 en 2 ' t Sandx) 
?.?.pport No, 2 3 , "bi j lage I I . 
PER HA) VAN VLAS 
j 
Omschr i jv ing 
I n d i r e c t e k o s t e n . 
1.Onderhoud w e r k t u i g e n 
2 . A f s c h r i j v i n g : " 
3 .Ren te doode i n v e n t a r i s 
4 .Rente -cmloopend k a p . 
5 . B r a n d v e r z . , oo^s t + . 
doode i n v e n t a r i s 
6 . H a g e l - , s t o r m - , m o l e s t -
v e r z e k e r i n g 
7 . A h e n n . r e i s k o s t e n , v e r -
l i c h t i n g , e n z . 
8 .Dra inage m a t e r i a a l 
9 . F o s f o r z u u r m e s t s t o f f e n 
1 0 . K a l i m e s t s t o f f e n 
11 .Ka l l anes t s to f f en 
12 «Sta lmest 
13 .Groenbemest ing 
14«Arbeids loon 
1 5 . S o c i a l e l a s t e n 
16 .Kos ten paa rden . 
17 .Kos ten t r a c t o r 
1 8 , D i v e r s e n 
T o t a a l i n d i r e c t e k c s t a n 
D i r e c t e kos ben. 
1 9 . A r b e i d s l o o n 
2 0 . S o c i a l e l a s t e n 
21 .Kos ten paa rden 
2 2 . D o r s c h e n , r c r e l e n 
2 3 . Z a a i z a a d 
2 4 . Ont f;m-3t t ing 
2 5 . S t i k s to fbemes t ing 
26 .Vrach t 
27.T5reegloon 
2 8 = P r o v i s i e 
2 9 . D i v e r s e n 
T o t a l e k o s t e n h e d r i j f 
Nó. 1 r e s p . Ne. 2 
Gemid-
de lde 
1936/ 
'39 . 
8 .80 
8 .98 
3 ,05 
2 .60 
. O.59 
. 0 .42 
8 . 7 I 
0 .90 
8.02 
7.P5 
-
1.39 
-
. 29 .45 
I . 5 6 
17 .38 
5.57 
-
"104.47 
114,74 
6 .03 
13 .10 
67.09 
16.4e) 
0 . 61 
10 .48 
8 ,74 
1,33 
6 . e 6 
1.46 
353 .43 
! 
^ i j z i -
g i n b s 
. c o e f f i -
c i e n t 
1.45 
1.54 • • 
1.54 : 
•biil .I 
1.56 
I . 5 7 + 
f . 3 
1.30 
1.39 
"bfll-I 
tyjl.I 
-
2 . -
-
I . 5 2 
T^ijl-I '* 
1.82 
4-75 
-
1.52 
THJl,I 
1.82 
1,61 
I . 5 0 
1.08 
"byl .I 
h i j l . I 
1 . -
TMjl.I 
1.10 
1 
Omgere-
kende 
k o s t e n 
1943 
12 .76 
13 .83 
4 .70 
1 3 . 6 1 
• 0 .92 
3 .66 
11.32 
I . 2 5 
12.62 
9 .06 
— 
2 .78 
-
44 .76 
7 .30 
31 .63 
26 .46 
Ï 9 6 . 6 6 
174.40 
28 .43 
23 .84 
108 .01 
24 .68 
0 .66 
13 .20 
2 .34 
1.33 
' 8 .06 
I . 6 3 
584.O6 
Gemid-
d e l d e 
1936/ 
' 39 
7 .69 
9 .55 
2 .96 
2 .54 ' 
1.36 
0 .28 
• 5.07 
5 .43 
7 .01 
5-42 
13 .05 
0..73 
i.8!J 
3 4 . 6 1 
1,63 
21 .83 
-
I . 8 3 
123.07 
122.57 
6 .50 
13 .23 
62 .21 
28 ,83 
0 .75 
9.€7 
9 o 6 
1.C8 
8 .13 
1.49 
386 .94 
V7ijzi-
g i n g s 
c o ë f f i -
c i ë n t 
1.45 
1.54 
1.54 
W j l . I 
I . 5 6 . 
1.57 + 
f . 3 
:1 .30 -
1,39 
ttjl.l 
t j j i . 1 
•1.81 
2>-
2 ,94 
I . 5 2 
t y l . I 
1.82 
-
I . 5 0 -
I . 5 2 
t y i . i 
1.82 
1.56 
•1.50 
1.Ö8 
•bijl.I 
h i j l . I 
1 . -
t i j l . I 
1.10 
Omgere-^ | 
kende J 
k o s t e n 
1943 
*' ! 
I I . I 5 
1 4 . 7 1 
4 .56 
14.-48: 
2 .12 
' 3*44 ; 
• ' • » 
6.59 
7 . 5 5 ' 
12 .13 
9,06 
23 .62 
1.46 : 
5 .53 
52 .61 
8 .58 
39 .73 
— 
2.T5 
220 .05 
186 .31 
30 .37 
24 .08 
. 97 .05 
' 43 .25 
0 .81 
13 .20 
2 .36 
I . 0 8 
8 .20 
J I.64 
628.40 
l • 
L . E . I . 
IL 
itrpport Ho. 23, bijlage III. 
SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIEKOSTEN (IN GLD. PER HA.) VAN VLAS 
IN GRONINGEN (bedrijven No. 3 en 4 *t Zandt). 
Omsohri j v ing 
I n d i r e c t e k o s t e n . 
1.Onderhoud werk tu igor 
2 . A f s c h r i j v i n g " | 
3 .Rente doodo invents.* 
4 .Ren to omloopond Icapl 
5 .Brandvorz . oogßt + 
doodo i n v e n t a r i s 
6 ,Hage l - , s to rm-5moles -
v e r z e k e r i n g 
7.Abonn, , r e i skos ton ,v< . 
l i c h t i n g enz , 
8 . D r a i n a g e , m a t e r i a a l 
9 .Fosfor£uurmests toff< 
L9>, Kalimos bstof f on 
Ll .Kalkmosts to f fon 
L2.Sta lmest 
L3.Groenbomosting 
L4.Arbeids loon 
L5»Sociale l a s t e n 
L6.Kosten paa:cdon 
17.Kosten t r a c t o r 
L8„Divorson 
Po taa l i n d i r o c t o 
k o s t e n 
Di rec te k o s t e n . 
19 .Arbeids loon 
20 .Soc ia l e l a s t e n 
21.Kosten paarden 
22.Dorschen, r e p e l e n 
23.Zaaizaad ~ 
24«Ontsmotting 
?5 .S t i k s to fbomos t ing 
26.Vracht 
27. , s 'oogloon 
2 8 . P r o v i s i e 
29 .Diversen 
Tota le k o s t o n b o d r i j f 
STo. 3 r e e p . No. 4 
Gemid-
d e l d e 
1936 / 
' 39 
1 2 .84 
7 .13 
i s 1.30 
2 , 5 4 
0 .23 
•"•** 
-
iT-
6 . I 6 
2 .75 
m 5.69 ' 
5-97 
0.87 
O.9O 
0 .60 
20 .64 
1.10 
15 .65 
-
Tl- . i l 
111.80 ' 
5^33 
10 .30 
63 .32 
28 .86 
0 .81 
10 .33 
7 .43 
1.21 
8 „12 
-
312 .48 
^ J i j z i -
g i n g s -
c o ö f f i -
c i ë n t 
1.45 
I . 5 4 
I . 5 4 
b y l . I 
I . 5 6 
1*57 
+f 3 . -
I . 3 0 
1.39 
I t fL.I 
b i j l . I 
1.81 
2 . -
2 .94 
I . 5 2 
b i j l . I 
1.82 
-
Omgere-
kende 
k o s t e n 
1943 
4 .12 
IO.98 
2 
12 .12 
0 .36 
• -
8 . 0 1 
3 .82 
12 .05 
9.O6 
1.57 
1,80 
I . 7 6 
31.37 
5 . I I 
28 .48 
L35.61 
1 
i 
1 
Î - 5 2 I 0 9 . 9 4 
b i j l ! 
1,8? 
1.61 
I . 5 0 
I . 0 8 
b y l . I 
b i j l . I 
1 . -
b y i . i 
27 ,70 
18 ,75 
LOI.95 
28.29 
O.87 
13 .20 
2 .36 
1,21 
8 .12 
— 
) 0 8 . — 
Gemid-
de lde 
1936/ 
' 39 
4 . 9 3 
13 .64 
4 .25 
2 . 5 9 
0 .75 
0 .35 
7 .32 
O.85 
6 .90 
11 .64 
0 .21 
1.33 
1.33 
24 .07 
1.28 
20 .69 
-
O.65 
102,78 
89 ,38 
4-74 
9.82 
66 .11 
26 .94 
O.63 
1 3 . I I 
5.77 
1.02 
7 .65 
— 
327 .95 
W i j z i -
g i n g s -
c o ö f f i -
o i ö n t 
1.45 
1.54 
I . 5 4 
b y l . I 
I . 5 6 
I . 5 7 
+f 3 . -
1.30 
1.39 
• by- l . I 
b i j l . I 
1.81 
2 , -
2 .94 
I . 5 2 
b y l . I 
1.82 
-
I f50 
1.52 
b i j l . I 
1.82 
1.61 
I . 5 0 
1.08 
b y l . I 
b y l . I 
1 . -
b i j l . I 
Omgere-
kende 
k o s t e n 
1943 
7 . I 5 
2 1 . 0 1 
6'.55 
12.32 
1.17 
3 .55 
9.52 
1.18 
11.02 
9.OC 
0.38 
2 .66 
3 .91 
36 .59 
5 .96 . 
37.66 
-
0 . 9 8 
170.67 
135.86 
22 .15 
17.87 
IO6.44 
40 ,41 
0 .68 
13 .20 
2 .36 
1.02 
7 .65 
-
5 I 8 . 3 I 
L.E.I. 
SPECIFICATIE VAN DE PHODUCTIEKOSTIIN ( IN CLD.PER HA.) VAN VLAS 
IN GRONINGEN (bedrijven No. 5 en 6 !t Zendt). 
Omschrijving 
J Indirects kosten. 
I -, Onderhoud werktuigen-
2.Afschrijving •' ' 
3.Rente doode inventaris 
4.Rente oraloopond kap. 
5«Brandverz. oogst + 
doodo inventaris 
6.Hagel-,storm— en aoloat 
verzekering 
Genid-
'deldo 
1' 
t'i jzi- j ümgB.Tü- i Gemi.d-
{.ings— kende . .1 delde 
':±A koeten 
Wijzi-
èings-
coëffi-
ciënt 
Omgere-
kende 
kosten 
1943 
7.Ahonn.reiskosten, ver-
lichting enz. 
8.Drainage materiaal 
9
 tFosforzuurmeststoffen 
10.Kajimeststoffen 
11.Kalkmeststoffen 
12.Stalmest 
13•Groenboraesting 
14«Arbeidsloon 
15.Sociale lasten 
16.Kasten paarden 
17.Kosten tractor 
18.Diversen 
Totaal indirecte kosten 
Directe kosten. 
19.Arbeidsloon 
20.Sociale lasten 
21.Kosten paarden 
22.Dorsohon,cepnlon 
23.Zaaizaad 
24.Ontsmetting 
25 » Stikstofbemesting 
26.Vracht 
27.?eoglcon 
28.Provisie ; 
29.Diverson 
Tctale kosten bedrijf 
No. 5 resp. No. 6 
L.E^I. 
Rapport No. 23t bijlage V. 
SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIEKOSTEN (IN GLD. PER HA.) VAN VLAS 
IN GRONINGEN ("bedrijf No.10 *t Zandf'e» het gemiddelde van 7 "bedrijven), 
Omschrijving Gemid-delde 
1936/ 
'39 
Wijzi-
gings-
coëffi-
oiënt 
Omgere-
kende 
kosten 
1943 
Gcmiddoldo 
omgerekende 
kosten 1943 
Indirecte kosten 
1.Onderhoud werktuigen 
2.Afsehrijving " 
3»Rente doode. inventaris 
4»Rente omloopend kap, 
5.Brandverz. oogst + 
doode inventaris 
6.Hagel-,storm—,molest-
verzekering 
. 7 .Abonn., reiskosten, ver-
lichting enz. 
8.Drainage, materiaal 
;
 9>Pcsforzuurmeststoffen 
10.Kalimeststoffen 
11.Kalkmeststoffen 
12.Stalmest 
13.Groenbemesting 
14.Arbeidsloon 
15.Sociale lasten 
16.Kosten paarden 
17.Kosten tractor 
18.Diversen 
Totaal indirecte kosten 
Directe kosten. 
19oArteidsloon 
20.Sociale lasten 
21.Kosten paarden 
22.Dorschen, repelen 
23.Zaaizaad 
24.Ontsmetting 
25 .S t iks t ofbemesting 
26.Vracht 
27.Woeglcon 
28.Provis ie 
29.Diversen 
Totale kosten bodr i j f No, 10 
5-38 
5-85 
1.34 
2.55 
1.37 
e.73 
4.22 
1.1© 
3.92 
0.46 
8.18 
0.92 
2 9 — 
1.54 
22.91 
P.16 
89.63 
93.87 
4.82 
10.31 
61.17 
28.04 
1 13 
10.58 
6.65 
0.94 
7.08 
1.45 
1.54 
1.54 
b j j l . l 
I . 56 
1.57. 
+ f 3 . -
1.30 
1.39 
MJ1.I 
t y l . I 
1.81 
2 . -
1.52" 
"bijl.I 
1.82 
I . 50 
I .52 
b y l . I 
1.82 
1.59 
1.53 
1.08 
b y i . I 
b y i . I 
1 . -
V J l . I 
311.19 
7.80 
5.01 
2.06 
12.32 
2.14 
4.15 
5.4? 
1.53 
11.36 
9.06 
I4 .8 I 
I .84 
44.08 
7.19 
41.70 
O.24 
174.78 
138.12 
22.51 
18.76 
97.26 
42.06 
1.19 
13.20 
2.36 
0.94 
7.08 
518.26 
7.97 
14.02 
4.02 
13.23 
1.07 
3.52 
7.80 
3.40 
11»78 
9*06 
2.12 
5-33 
42.84 
7.13 
32,21 
15.33 
3.O3 
163.69 
26.68 
20.66 
IO4.I8 
32,58 
O.92 
13.20 
2.36 
1.11 
6.52 
1.17 
566.03 
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Rapport No. 23, bijlage VIÏ. 
. OPBRENGST VAN ZAAD EN KAF. 
A. Groningen. ' 
Zaad. De geldelijke opbrengst van het zaad in de "basisjaren was niet 
tekendj evenmin do kwaliteit van het verkregen zaad., 
Volgens'de mededeeling van het Bedrijfschap voor Zaaizaad on Pootgoed 
zou voor oogst 1943» uitgaande van de thans vastgestelde maximum-
prijzen voor.lijnzaad, gerekend móeten worden met don verkoop van 70$ 
van hot zaad à f. 17.- per 100 kg. en 30$ à f. 15.- per 100 kg. 
Daar ons geen nauwkeuriger gegevens "bekend waren is met dit gewogen 
gemiddelde van f. 16.40 per 100 kg. gorokond. 
Kaf. De v,erkrcgen hoeveelheden waren niet hekend. Gerekend is 10.5$vai 
de opbrengst van origorepold vlas, wolk percentage is ontleend aan 
"Vlasteolt en Vlasbewerking in Nederland", pag 67. Als Verkoopprijs 
is gerekend f. 5»- por 100 kg. 100$ goschoond, overeenkomstig het 
prijsvoorstel van hot. Bedrijfschap voor Hooij Stroo on Ruwvoeders. 
B. W e s t e l i j k N,>ord-Brabant. 
Zaad_. Do gemiddelde opbrengst, ovor de jaron 1936 t/m 1941 bedroog 
B89 kg. (staat B)". Als verkoopprijs is hier evenals voor Groningen 
f. 16..".0 por 100 kg. gorokond, in. do vorondorstelling dat de kwaliteit 
van hot gewonnen zaad ongeveer gelijk is aan die,in Groningen.. 
Do workolijkp vorkoopp'rijzon waron in 1940 on 1941 gomiddold f. 19.34 
on f. 22.2-4 po*r 100".kg. Dczo hjogo vorkoopprijzoh mooton echter wordon 
tcogoschrovon aan hot foit, dab do fabriek sinds jaron als exporteur 
van zar.ilijnzaad optreedt ón als zoodanig oon hoogoron prijs voor ge-
lijke kwaliteit kon maken, welk feit wordt verstookt door de gun-
stige afzetmarkt vpojr zaailijazaad. Dit specifieke voordeel van de 
fabriek moondon wo niet in don kostprijs van den teler tot uitdruk-
king to moeten laton komen, . 
Kaf._ Hiervan waren do hoevcolhoden (staat B) bekond, ovenals de ; 
prijzen dio voor de jaron 1936 t/m 1941 gomiddold "bedroegen f. 2..50» 
f. 2.5O, f. 3.25, f. 4.25, f. 6.^ . en f. 6.-. Voor 1943 is boven-
gonoomde prijs van f. 5«- aangohouden. 
L.E.I. 
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SPECIFICATIE VAN Ï)E INDIRECTE PRODTTCTÏEKOSTEN V M EEN AANTAL BEDRIJVEN IN 
DE NOORDELIJKE BOWSTREEK VAN GRONINGEN. 
Kostonelementon 
Onderhoud werktuigen 
Afschrijving werktuigen 
Rontc doode inventaris 
Brandverzekering, oogst + doodc 
inventaris 
Mslestverzekering 
Abonnementen, reiskosten enz. 
Drainage materiaal 
Kalkmeststoffen 
Groonbemosting 
Diver3en 
Stalmest 
Arbeidsloon 
Sociale lasten l) 
Kosten paarden 
Kosten tractor 
Totaal 
1 Aantal waarnemingen 
1936 t/m 
1939 
4-56 
8.20 
2.30 
-.54 
-
5.82 
1.98 
3.55 
-.81 
-.96 
-.79 
26.27 
1.58 
16.79 
3.91 
78.06 
70 
Wijzigings-
coëfficiont 
1.45 
1.54 
1.54 
1.56' 
+f.3.-
1.30 
1.39 
1.81 
2.94 
I.50 
2.-
I.52 
1.82 
4.75 
Omgerekende 
kosten 
I943. 
6.61 
12.63 
3.54 
-.84 , 
3.-
7.57 
2.75 
6.43 
2.38 
1.44 
I.58 
39.93 
6.51 
30.56 
18.57 
144.34 
T ) in 1936 t7m~1939 6% on in 1943 16.3^van hot loon. 
Daar voor Westelijk Noard-Brabant do indirecte productiekosten niet bekend 
waren zijn bovenstaande kosten hiervoor aangenomen. Tesamon met don pacht zijn 
deze kosten in do plaats gekomen van do door do fabriok botaalde som voor do 
huur van hot zaai-klaar gemaakto. land. Bovendien is in deze som ook oen vor-
gooding begrepen voor het paardonwork, dat.door den verhuurder bij kunstmest-
strooion on zaaien geleverd word. Daarom zijn bij do indirecte kosten nog do 
dirocto'paardonkostcn van dio bodrijven uit do Bouwstrool: die in do jaron 1936 
t/m I939 vlas bobben verbouwd opgeteld. In deze paardenkoston zijn ook dio 
voor hot vervoer van hot vlas van het land naar do bedrijfsgebouwen begrepen» 
Dozo laatsto behoefden echter niet goöliminoord te worden, daar do vrachtkosten 
van hot land naar do bGdrijfsgobouwon niet ondor do vracht gerekend is. 
Om dezelfde rodon is ©ok voor dit vervoer oen loonpost bijgeteld, gebaseerd op 
hot aantal man-uren voor dit ondordool van dezelfde bedrijven. 
Do totale kosten por ha bedragen dan voor oogst 1943s 
Indirocto kosten ' f. 144.34 
Dirocte paardonkoston f. 21.62 
Arboidsloon voor vervoer van hot land naar de bedrijfs-
gebouwen 
Totaal 
f. 3.60 
fTT6^756" 
L.E,I.-
